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    A case of left inferior vena cava, in a 35-year-old woman, discovered by chance at nephrectomy 
for renal transplantation is reported. She was admitted to our hospital as a donor of the kidney to 
her son. She had no remarkable physical signs on chest or abdomen. All laboratory tests were 
within normal limits. 
    Intravenous pyelcgram showed no major abnormality except for the lower position of left kid-
ney than right one. Abdominal aortogram and selective renal arteriogram revealed no abnormal-
ity. Bilateral renal arteries were single. Left nephrectomy for transplantation was performed on 
April 13, 1983. In this operation the left sided inferior vena cava was discovered by chance. 
Inferior vena cavography was taken postoperatively. It showed the left sided inferior vena cava, 
type C. 
   Knowledge of the abnormalities of the left renal vein and inferior vena cava is of surgical im-
portance for the urologist when renal transplantation is being considered. 

















腎炎に罹患,尿 毒症症状出現し,腹 膜透析を うけた.




7.Omg/d1と 腎機 能 が 低 下 した ため,長 男 へ の 移 植 腎
提 供 目的 に て1983年4月4E1,滋 賀 医 科 大 学 泌 尿 器 科
に入 院 した.
入 院 時 現 症:身 長155cm,体 重57kg.体 温36.5。C.
血 圧110/70mmHg.脈拍80/分,整,緊 張 良 好.結
膜 に貧 血,黄 疸 を認 め ない.胸 部理 学 的 所 見 に 著 変 な
し.腹 部 は 平 坦 で両 側 腎 を 触知 しな い,
入院 時 検 査 成 績:尿 量,1,000～1,500ml/day.尿比
重;1.OI2～1.027.尿 所 見;蛋 白(一),糖(一).沈
渣;赤 血 球(一),白 血 球o～1/hpf.尿 細 菌 培 養;陰













































































































下 大静 脈 の異 常 は,胎 生 期 に み ら れ る4本 の主 静
脈,す なわ ちrightposteri・rcardinalvein,right
supracardinalvein,leftsupracardinalvein,left
posteriorcardinalveinおよび そ の交 通 枝 の発 生異
常 に よ り分 類 され,Huntingtonら11)によれ ば15型
の異 常 が お こ りうる と報 告 して い る.臨 床 上 重 要 な 発
生 学 的 異 常 お よび よ く み ら れ る下 大静 脈 の形 態 と し
て,Chuangら12)に よ りTable1に み られ る ご と く
分 類 され,本 症 例 はpost-renalsegmentのtypeC:
persistentleftsupracardinalvein(leftinferior
venacava)に 分 類 され る.本 症 の報 告 例 は少 な くそ
の頻 度 につ い て,本 邦 剖検 例 の1,052例 で み る とtype
Cは3例 で0.3%に す ぎな い9).欧 米 に お い て も 本邦
とほ ぼ 同様 の頻 度 で あ った8)臨 床 上 汰 部 分 の 症例
は血 尿 の精 査 中 に 偶 然 に 発 見 され て い る.血 尿 を き た
す理 由 は左 大 静 脈 が 腹 部 大 動脈 と交 叉 す る部 分 に お い
て圧 迫 を うけ,左 腎 静 脈 うっ滞 あ る い は腎 孟 尿 管 静 脈
瘤 形 成 に よ る と考 え られ て い る3・4・6).
左移 植 腎摘 除 術 に 際 して 下 大 静 脈 お よび左 腎静 脈 の
発 生 異 常 は重 要 でAnsonら13)やChuangら14)1ま左
移 植 腎 摘 除 術 や 門 脈圧n進 に 対 し て 行 な うspleno-
renalshuntに お い て下 大 静 脈 お よび 左 腎 静 脈 の発 生
異 常 を 理 解 して お くこ とは重 要 で あ る と述 べ て い る.






1)35歳,女 性 で 移 植 腎 摘 除 術 に さい し偶 然 に み ら
れ た 左 下 大 静 脈 の1例 を 報 告 した.
2)本 症 例 は,leftinferiorvenacava,typeC,
persistentleftsupracardinalveinと診断 した,
3)腎 移 植 の際 に 本 疾 患 の み られ た とい う報告 は な
く,左 移 植 腎摘 除 術 に お い て下 大 静 脈 お よび 左 腎静 脈
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